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ページ，（2016年 7月 4日取得 http : //itp.ne.jp/result/?kw＝%88%E2%95i%90%AE%97%9D%8B%C6）．
表 13） 全国都道府県別「遺品整理業」数（2016年）
1 大阪府（256） 17 岡山県（44） 33 愛媛県（21）
2 福岡県（239） 18 鹿児島県（42） 34 福島県（20）
3 東京都（233） 19 青森県（41） 35 沖縄県（19）
4 神奈川県（152） 20 大分県（38） 〃 福井県（19）
5 北海道（150） 21 山口県（35） 〃 富山県（19）
6 愛知県（135） 22 石川県（34） 38 佐賀県（16）
7 埼玉県（131） 23 三重県（32） 〃 徳島県（16）
8 千葉県（107） 24 茨城県（31） 〃 滋賀県（16）
9 兵庫県（105） 25 長野県（30） 41 山形県（15）
10 静岡県（69） 26 奈良県（29） 42 高知県（14）
11 熊本県（57） 27 新潟県（28） 43 鳥取県（11）
12 長崎県（53） 〃 栃木県（28） 44 香川県（9）
13 群馬県（48） 29 和歌山県（26） 45 島根県（8）
14 宮城県（46） 〃 岐阜県（26） 〃 山梨県（8）
15 京都府（45） 31 岩手県（24） 〃 秋田県（8）
16 広島県（44） 32 宮崎県（23）
（左端の数字は順位、カッコ内は遺品整理業者数である。全国合計は 2600件）















ろうけれど。（産経新聞，1994. 5. 2，「【テーマ投稿】高齢化社会 いずれは廃家になるだろう
けど」，東京朝刊，オピニオン面．）

































したモノ」（朝日放送制作、2009年 5月 16日）は奥田瑛二演じる「遺品整理屋」を主人公に過去 5





















第 5514739号）、「遺品整理士認定協会」（登録第 5506775号）、「遺品整理指導士」（登録第 5491091号）、
「管理遺品整理士」（登録第 5816806号）「遺品査定士」（登録第 5824398号）（遺品整理士認定協会，2018，
「協会紹介」，遺品整理士認定協会ホームページ，〔2018年 10月 22日取得 http : //www.is-mind.org/organiza-
tion.html.〕）。


































日取得 http : //www.is-mind.org/about.html）．
８）遺品整理に関するトラブルについては「遺品整理：トラブル増加 業者倍増、高額請求や形見廃棄」（毎
日新聞，2013. 11. 19，大阪夕刊，11頁，社会面．）、「所沢の産廃施設で 1000万円 持ち主は死亡女性 遺
品整理で誤廃棄…」（読売新聞，2006. 12. 27，埼玉，東京朝刊，埼玉南 27頁 3段．）などにみられた。
９）遺品整理士認定協会，2016，「遺品整理士の活動」，遺品整理士認定協会ホームページ，（2016年 7月 5日
取得 http : //www.is-mind.org/about.html）．
１０）遺品整理士認定協会，2016，「遺品整理のご依頼の流れ」，遺品整理士認定協会ホームページ，（2016年 7


















１２）調査日は 2018年 3月 5日である。
１３）図 2～6まで筆者撮影（場所：東京「キーパーズ有限会社」）。撮影日 2018年 3月 5日。
図 2 業者の作業用車両 図 3 廃棄される鉄くず 図 4 リユースの対象となる遺品
図 5 供養用に仕分られた遺品 図 6 吉田氏と供養用に設けれられた祭壇
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────（2015 a）『あなたの不動産が「負動産」になる──相続・購入する前に今すぐやるべきこと』ポプラ
社．
────（2015 b）『遺族 1万人の後悔から学ぶ葬儀・相続・遺言の万全ガイド』双葉社．
遺品整理業に関する社会学的考察
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